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 KATA PENGANTAR 
 ُُهتاََكر َبَو ِللها ُةَمَْحرَو ْمُكْيَلَع ُمَلاَّسلا 
 َلَعَجَو اًجْوُر ُب ِءاَمَّسلا يِف َلَعَج ْيِذَّلا َكَراَب َت ،اًر ْ يِصَب اًر ْ يِبَخ ِهِداَبِِعب َناَك ْيِذَّلا ِهَِّلل ُدْمَحَْلااًر ْ يِنُُ  اًرَمََو اًجاَر ِِ  ا ََ ْ يِف  .
 َّلاِإ َهَلِإ َلا ْنَا ُد ََ ْشَأ َلِإ اَيِعاَدَو ،اًر ْيَِذنَو اًر ْ ي ِْ َب بَ َحْلِاب َُهَُع َب ْيِذَّلا ُُهلهُِ َرُو ُهُدْبَع اًدَّمَحُُ  َّنَا ُد ََ ْشَهَأو ُللها  ِِهنْ ِِِب بَ َحْلا ى 
اًر ْ يِنُُ  اًجاَر ِِ َو .اًر ْ يَُِك اًمْيِلْسَت ْمبَلَِ َو ِهِبْحَصَو ِهِلآ ى َلَعَو ِهْيَلَع بَلَص َّمَُ َّلَلا . َأ؛ُدْع َب اَُّ  
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah swt. yang telah 
memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta ‘inayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Batas Minimal Usia Wali Nasab 
Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007)”. Shalawat dan 
salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga, 
sahabat, dan para pengikut beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan 
kemampuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat 
membawa manfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang 
diberikan kepada penulis. 
2. Ibu Dra. Hj. Noorwahidah, M. Ag selaku dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan 
skripsi. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI selaku dosen penasehat 
sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan 
dan arahan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam. 
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3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.HI selaku Ketua Program Studi Ahwal Al 
Syakhshiyyah (Hukum Keluarga). 
4. Para dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah 
memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi 
kelancaran penulisan skripsi ini. Para karyawan administrasi Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu 
kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian 
skripsi ini. 
6. Untuk yang tercinta, keluarga besar penulis, mama (Hj. Mawarni) dan 
abah (H. Fakhrurrazi) yang semoga selalu di dalam bimbingan dan kasih 
sayang Allah swt. Keluarga yang selalu mendoakan. Membimbing, 
mendukung dan membiayai penulis dalam menjalankan perkuliahan di 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
Akhirnya penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan 
yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya dengan pahala yang 
berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun para 
pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Hukum Islam. 
Amin… 
Banjarmasin, 7 Juni 2016 
  Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda 
sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث Sa’ S| es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ْ Ża Z| zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
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ش Syin Sy Es dan ye 
ص S{ad S{ es (dengan titik di bawah) 
ض D{ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط T{a T{ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z{a Z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتُ Ditulis muta‘aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
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3. Ta’marbutah 
a. Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ة ُرك Ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
b. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis Zaka>tul-fit{ri 
 
4. Vokal Pendek 
 ِه Kasrah Ditulis I 
 َه fath{ah Ditulis a 
 ُه d{ammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 
Fathah + alif  
ةيلهاج 
Ditulis a> - ja>hiliyyah 
2 
Fathah + ya’mati 
ىعسي 
Ditulis a> - yas‘a 
3 
Kasrah + ya’mati 
ميرك 
Ditulis >i - kari>m 
4 
Dammah + wawu mati 
ضورف 
Ditulis u> - furu>d{ 
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6. Vokal Rangkap 
1 
Fathah + ya’mati 
مكنيب 
Ditulis ai - Bainakum 
2 
Fathah + wawu mati 
لوق 
Ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a‘antum 
تدعأ Ditulis u‘iddat 
متركش نئل Ditulis la‘in syakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
نأرقلا Ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 
“al”nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama> 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفلا يوذ Ditulis 
Z|awi> al-furu>d{ atau 
Z|awil furu>d{ 
ةنسلا لهأ Ditulis 
ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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